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1は じめに
これ まで、主 と して近代博物館 の成立期 に
つ いて検 討 して きたが、本稿 は、引 き続 いて
そ の展 開 につ いて、19世紀 と20世紀初頭 につ
い て検討 して みよ うとす る ものである。
18世紀後半 に英仏 にあいつ いで成立 した近
代博物 館 は、19世紀 を通 じて全 ヨーロ ッパ と
アメ リカに広 が り、さ らに、19世紀末 以来、
当時の植民地 な どに も広 が って今 日の博物館
世界 の基礎 が築 かれて来 た。 この間、それ を
実 際 に推 し進 めて きた多 くの博 物館 人が い
た。 エ ドワー ド ・P・ ア レクサ ンダーは、
これ らの人 々のなかか ら12人を選んで、その
考 え と仕事 を紹介 しなが ら博 物館の発達史 を
見 事 に浮 び上 が らせて い る(MuseumMas・
ters-一－TheirMuseumsandTheirInflu・
ence.TheAmericanAssociationforStateand
LocalHistory.Nashvill,Tenn..1983)。近代博
物 館の展 開 を検討す るにあた って、 まず、 こ
の ア レクサ ンダーの著書 に習 って、近代博物
館の発達 に貢献 した人 々の何人か を、年代 を
追 ってみてみ るこ とに した い。
2MuseumMasters
ハ ンス ・ス ローン
ア レクサ ンダーが最初 に取 り上 げているの
は、大 英博物館設立 の契機 をな したハ ンス ・
スローン卿である。ハ ンス ・スロー ンの コ レ
クシ ョンと大英博物館 の成立 につ いては、改
めて いうまで もな く近代博物館 の出発点 をな
す事柄であ る。 この大英博物館 の発達史 につ
い て は、EdwardMiller1974、JamesMor・
dauntCrook1972,GavinRylandsDeBeer
1953,EdwardEdwards1870などの詳細 な研
究が ある。
大英博物館の創設で最 も重要な ことは、誰
で もがそのコ レクシ ョンを自由に見 ることが
で きる とい う 〈公開の原則 〉が打ち立て られ
た ところにある。
とはいえ、確か に、 その当初 は参観 を申し
込み、 これを許可す るチケ ッ トを受 け取 り、
指定 の 日時に出向いて 、案内係 について説明
の ラベル もない陳列の なか を、案内係の適切
な説 明 も無 しに、急が され なが ら巡 回す るだ
けの ものであった とい う。人数 も1パ ーテ ィ
5人で、1時 間当 りの受 け入 れば10人に制限
されて い た し、子供 は受 け入 れ られて い な
い0
19世紀には既にこうした制限はなくなって
お り、多 くの参観者で賑っている様子を示す
記録は多いが、相変わらず資料についての説
明はほとんど全 く欠落 した ままであること
も、同じ記録に見ることができる。
*文学部助教授
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チャールズ ・ウィルソン ・ピール
アメリカにおける博物館の発達史を考える
とき、その第一に挙げなくてはならない人物
は、チ ャールズ ・ウ ィルソン ・ピールであ
る。 ピールの個人博物館がフィラデルフィア
に開館 したのは1786年のことである。 ピール
は 「自然史博物館はリンネの分類に従 って配
列 されるべ きであり、それが神の摂理 と森羅
万象の自然の法則を示すことになり、そうし
た博物館を訪れることは、平和で幸福な生活
を送るのに役立つことである」とする確信が
あったようである。
ピールの博物館は、人間も動物界め一員で
あるという理由で、革命の英雄たちの肖像画
のギャラリーをもち、科学的分類に基づ く自
然史の展示があり、科学技術の展示 もあると
いうものであった。 ピールは、鳥 を生息環境
を模 して見せたり、生 きたままの蛇を見せる
といった様々な展示の工夫 をし、博物館の照
明にガスの灯を採 り入れ、博物館の資料を使
ったレクチ ャーや電気や化学の実験を見せる
といったことも行なっていたという。博物館
の収集の点で も、ニューヨーク州でのマス ト
ドンの発掘を実施 していることが挙げられ、
有名なこの化石骨はピールの博物館の重要な
展示資料で もあった。この2体 のマス トドン
は、現在、西 ドイツ、ダルムシュタットの博
物館とニューヨークのアメリカ自然史博物館
にある。
ピールの博物館は資金的には決 して恵まれ
ず、彼の死後、1854年までにはコレクション
は散逸 して しまった。彼が構想 した国立博物
館が実際に創設されるのは1870年代のスミソ
ニアン研究所と博物館を待たなければならな
いが、彼が作 りあげた博物館のスタイルは、
そのまま後のアメリカの博物館に受け継がれ
ている。すなわち、「多 くのヨーロッパの博
物館は、王室や貴族のコレクションを基礎と
して、その保全の ための収蔵庫 として造 ら
れ、違いの分かる目利きや知識豊かな学者と
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いった少数者の楽 しみのためを、もっぱら企
図していた。 ピールはパ リの自然史博物館 と
そこにおける専門家たちのあ り方を理想の博
物館組織 と考え、調査研究、公式的な教育機
能、出版 などに関 してのモデルと していた
が、当初から、これとは別に、自分の博物館
は、ごく普通の男女のための学校 として考
え、公衆全体のための倫理と幸福を助長する
ための ものとその 目的を定めている。」この
背景には、建国間もないアメリカとその精神
的支柱であったピューリタニズムというもの
が厳 として存在するであろう。
公衆の希求する、広 く、楽 しく、教育的か
つ解説的なプログラムが豊富に用意される博
物館 という、今 日のアメリカの博物館像が創
られる出発点を成すのがピールであるという
ことがで きよう。'
ヘ ン リー ・コール
英 国の博物館の発達史の うえで特 筆すべ き
19世紀の 出来事 は、1851年の万国博 覧会の開
催 とその成功であ る。博覧会 は もとよ り一時
的 な催 しであ り、博物館 とは基本的 に異 なる
ものであ るが、万国博 覧会が 「人々の社会生
活 によ りしっ くりとあ った ドラマテ ィックな
展示 の道」 を近代 博物館に もた らしたこ とは
誤 りない ところであ る。
この第1回 の ロン ドンの万国博 覧会の主任
理事 で あ ったヘ ン リー ・コール は、翌1852
年、 この万国博 覧会の出品物 をコレクシ ョン
とす る博物館、サ ウスケ ンジン トン博物館 の
館長 となる。 この博物 館は、万国博 覧会 の開
かれ たハ イ ド ・パー クの南 、サ ウスケ ンジ ン
トンの87エー カーの地に、一連 の大 学やその
他 の教育 施設 と ともに計 画 され た もので あ
る。 しば ら くは、事務所 、博物館 、学校 など
が、既存の建物 を利用 して入 り、新 しいギ ャ
ラリー、放牧地、中庭 な どが入 り交 じってい
た。1857年には 「ブロ ンプ トン ・ボ イラー」
と して知 られ る、鉄骨 に鉄板 を張 り回 し緑色
に塗装 した建物で、博物館が開館 している。
採光が悪 く、雨漏 りがし、換気も良 くないと
いう散々な建物であったという。1899年には
大規模 な記念のビルが建てられ、ヴィク トリ
ア ・アルバー ト博物館と再命名されて今 日に
至 っている。
コールの博物館の役割についての考えは、
大衆の教育 とその娯楽の改良を通 じて民主主
義 の社会 的価値 を根付かせ ることにあ った
が、より実際的には、英国の機械、工芸の製
品の質的向上に寄与する応用科学技術や応用
芸術の発展に実質的に寄与することであ り、
芸術的に優れたフランスの製品、技術的に完
壁な ドイツの製品、急追 して くる改良的なア
メリカの製品に負けない競争力の育成が狙い
であった。このために、サウスケンジン トン
は、博物館 と同時に、科学技術、装飾工芸の
学校を併設 していたのである。
さらにコールは、当時の大英博物館を批判
し、組織 も陳列 も混乱のうちにあ り、人にも
資料 にも、換気、防塵、照明などの配慮にか
け、説明のラベルもない状態であ り、一言で
いって 「眠っている博物館」としかいいよう
がないと指摘 している。 コールは、サウスケ
ンジン トン博物館を教育局の下に置き、展示
を改良 し、博物館とは一般公衆、老いも若き
もを対象 として、博物館の持つ 〈もの〉をつ
かって教育をする機関であると位置付けてい
る。このために、博物館の活動として、特別
展、巡回展、ガスの照明を取 り入れての夜間
の開館、催 しごと、パーテ ィ、講演会、ワー
クショップ、セ ミナー、出版など、今日の博
物館が行なっている事業の殆どを実施 し、そ
のノウハウを創 りあげてきたといえる。今 日
の博物館活動の原形 は、この コールの構想
し、実施 したサウスケンジントン博物館の諸
活動に見ることができよう。
日本の博物館史を考えるうえでも、この博
物館は重要な意味を持っていることに注意 し
てお く必要がある。すなわち、岩倉使節団が
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米欧で見た博物館のなかで、このサウスケン
ジントン博物館を高 く評価 し、 日本における
博物館建設のモデルとしようとした形跡があ
ることである。博物館建設、とりわけ、その
コレクション作 りのために、博覧会を開催す
るという方法がそれであり、博物館の役割 と
しての、諸工業の製品の品質向上、競争力の
函養といった側面の強調は、富国強兵、殖産
興業の掛け声 と強 く一致 していたといえるこ
とである。教育的なバイアスの高い博物館活
動 自体は、かならず しも十分に採 り入れ られ
たとはいえないが、少な くとも教育博物館
系、つ まり文部省系の博物館では、手島精
一、棚橋源太郎 らの努力が続けられていたこ
とも注意 しておくべ きであろう。
アウ トウール ・ハザ リウス
オープ ン ・エアーの博物館 は今 日で は特別
の形態ではな くなっているが、 この形態 の博
物館 の確 固 とした基礎 を築 いたのが 、スカ ン
セ ンの民俗村 ともい うべ き博物館 を創 ったア
ル トゥール ・ハザ リウスで ある。
ハザ リウスは、 スカンジナビアの民俗 、 と
りわけ工業化社会以前 の一般の農民 の生活 と
文化 を学 ぶために、これを集め 、遺 し、展示
するこ とを計画 した。1891年にス トックホル
ムの市街 を見下 ろす地 に、 スカ ンジナビア各
地か ら収集 した民家 を移築 し、典型 的な一般
村 落を復 元的に構築 した。 もとよ り、景観 に
も注意 を払 い、適切 な家具 や種 々の物質文化
資料 をそれぞれの家屋 に配置 し、ガイ ドに も
適切 な衣 装 を付 け させ 、当時 の生活技術 その
もの も見せる とい うスタイルを創 り、定着 さ
せた ものである。
ハザ リウ スは、 この スカ ンセ ン以前 に、
1873年か ら ドロ ッ トニ ングガー タンで、民俗
衣装 の コレクシ ョンを展示す る博物館 を開館
している。 この博物館 で、 あるいは各地 の博
覧 会 で、 ハ ザ リ ウ ス は 〈時 代 室 ・period
room>の展示 を手 掛 けて い る。 これ は既 に
ビアの農民の生活 と文化の展示にあったとい
え、時代室の展示で得た演出技術とその評判
を背景として、より生 き生 きとした展示、実
際の村落、建物、家具、調度、道具、衣装、
技術 を見せる方法 として、スカンセ ンを構想
し、創設 したといえる。このスタイルの野外
博物館は、その後急速に世界各地に広が り、
定着 していった。
(以下次号)
19世紀の初頭期にフランスで成立 している展
示方法で、ある時代、ある階層の文化を典型
的に示す部屋 を設定し、家具 ・調度 ・装飾品
などを配置する展示方法である。ハザリウス
は、適切な姿勢 をとらせ、衣装を付けたマネ
キンを配置し、この展示室をドラマティック
な一編の情景 として演出することに巧みであ
ったという。
ハザ リウスの情熱は、あ くまでスカンジナ
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